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Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 La campagne 2016 apporte des informations complémentaires sur la construction du
bâtiment 1 et son environnement immédiat. La réalisation d’un sondage entre le mur
périphérique  ouest  et  le  mur  ouest  de  la  pièce  centrale  du  bâtiment  1  montre  les
différentes  étapes  de  construction  de  l’édifice.  Ainsi,  les  fondations  entaillent  des
remblais déjà en place, peut-être en lien avec les maçonneries antérieures dégagées
lors des campagnes précédentes. Les piliers en blocs calcaire de grand appareil puis les
segments  de  soubassement  en  silex  prennent  place  sur  les  fondations  avant  un
remblaiement important en intérieur du bâtiment. Le mur en élévation est très résiduel
sur la fondation du mur périphérique ouest et totalement récupéré sur le soubassement
de  la  pièce  centrale.  Des  dépôts  de  mortiers  et  de  déchets  calcaire  attestent  de  la
construction  des  élévations  ainsi  qu’une  tranchée  peu  profonde  autour  de  la  pièce
centrale qui pourrait être l’empreinte d’un échafaudage. Sous les sols intérieurs de la
galerie de circulation et sous les deux sols successifs de la pièce centrale, deux aires de
travail,  constituées de fins litages de mortier,  d’un sol en cailloutis,  de foyers et de
trous de poteau, contrastent avec les épais remblais de construction. Les fragments de
céramique peu nombreux situent la construction du bâtiment 1 à l’époque flavienne. En
façade est  du bâtiment 1,  un nouvel aménagement a été identifié  (bâtiment 2).  Très
partiellement dégagé en 2013, il comprend un mur nord-sud, constitué de briques sur
une hauteur de plus d’un mètre et cadencé par des pilastres. Ce mur délimite à l’est un
sol  en  mortier  hydraulique,  dont  les  dalles  calcaires  qui  le  constituaient  ont  été
récupérées. En limite de fouille nord-est, un bassin décoré de marbre a été entrevu. En
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son sein, plusieurs bois taillés et parfois brûlés sont présents. Le bâtiment 2 pourrait
être une fontaine monumentale ou un nymphée. Son abandon est effectif au IIIe s. apr.
J.-C. De nombreuses couches de démolition sont déposées en contrebas du mur est du
bâtiment 1 et viennent recouvrir le bâtiment 2. Des couches épaisses de tourbe et de
dépôts alluviaux s’intercalent entre ces couches d’abandon. Au sud du bâtiment 1, dans
le portique, un artisanat du fer et des alliages cuivreux a été mis en évidence. Daté du
IIIe s. apr. J.-C., il intervient avant la phase de récupération des murs du portique. Dans
le même secteur, un creusement longiligne, dans lequel une inscription à Apollon a été
découverte, prend place à l’ouest du mur est du portique. Il pourrait être en lien avec le
fossé 10009 plus à l’ouest.
 
Fig. 1 – Bâtiment 2 : mur ouest en opus testaceum de la fontaine monumentale
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